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 Пояснительная записка 
 
     Выполнение контрольной работы по курсу «Рынок ценных бумаг» 
помогает студенту-заочнику углубить теоретические знания, прививает 
навыки экономического анализа, а также позволяет проверить усвоение 
учебного материала. Иногда студенты приступают к написанию контрольной 
работы, ограничившись изучением лишь учебной литературы без 
всестороннего, комплексного изучения темы, не имея ясного представления о 
теории вопроса, о современном положении дел на фондовом рынке 
Республики Беларусь. Но поскольку контрольная работа включает изучение, 
изложение и анализ конкретных вопросов темы, решение задач, то для ее 
выполнения необходимо изучить основную и дополнительную литературу, 
ознакомиться с законодательными и нормативными актами, регулирующими 
исследуемую сферу экономических отношений в республике. 
     Для выполнения контрольной работы целесообразно привлекать 
фактический материал. В этих целях следует использовать текущую 
статистическую информацию из периодических изданий. При  приведении 
цифровых данных или точки зрения других авторов на рассматриваемую 
проблему необходимо в сноске указать источники информации. 
     При раскрытии темы должны быть освещены все перечисленные вопросы 
плана. Наименование разделов (параграфов) в тексте контрольной работы 
должны строго соответствовать их наименованиям в плане работы. 
Излагаемый материал должен соответствовать поставленному вопросу. 
     Контрольная работа состоит из трех заданий. 
     Первое и второе задание – теоретические вопросы. Вопросы излагается по 
литературным  источникам с использованием учебников, монографий, 
журнальных статей и другой информации.  При изложении вопросов 
обязательно использование нормативной базы Республики Беларусь по 
исследуемой проблеме. 
    Третье задание – практическое.  Студенту предлагается решить задачу по 
одной из тем изучаемого курса.     
     Контрольная работа завершается перечнем использованных источников и 
подписью студента. В список литературы следует включать только те 
источники, которыми студент пользовался. 
    В зависимости от  начальной буквы фамилии студент выполняет  
предложенный вариант контрольной работы (см. таблицу).  
 
Распределение тем контрольных работ 
 
Начальная буква фамилии студента Номер темы контрольной работы 
А, К, У 1 
Б,  Ф 2 
В, М, Х 3 
Г, Н, У 4 
Д, О, Ч 5 
 Е, П, Ш 6 
Ж, Р, Щ 7 
З, С, Э 8 
И, Т, Ю 9 
Я, Л 10 
      
     Объем контрольной работы не должен превышать 25 страниц ученической 
тетради. Страницы необходимо пронумеровать, оставить поля для замечаний 
рецензента. Контрольная работа должна быть аккуратно написана и 
правильно оформлена в соответствии с «Общими требованиями, порядком 
выполнения и правилами оформления студенческих работ». Допускается 
оформление контрольной работы  на стандартных листах формата А4 с 
использованием редактора Word операционной системы Windows (шрифт 
12пт) объемом до 6 печатных страниц.   В этом случае листы контрольной 
работы должны быть пронумерованы, скреплены и подшиты в папку. 
     После рецензирования зачтенная контрольная работа  остается у 
преподавателя до ее защиты студентом, а не зачтённая  возвращается 
студенту на доработку. При оценке работы учитываются глубина проработки 
материала, умение студента обобщать и систематизировать материал, делать 
выводы. 
     Образец оформления титульного листа контрольной работы представлен в 
приложении 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Вариант 1. 
1.Понятие о рынке ценных бумаг. Его профессионалы и участники. Выпуск и 
обращение ценных бумаг. Состояние развития рынка ценных бумаг 
Республики Беларусь. 
2.Общая характеристика основных видов ценных бумаг. 
Задача.   Уставный капитал в 1 млрд. руб. разделен на привилегированные 
акции (25%) и обыкновенные (75%)  одной номинальной стоимостью в 1000 
руб. 
     По привилегированным акциям дивиденд установлен в размере 14% к 
номинальной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по акциям, 
если на выплату дивидендов совет директоров рекомендует направить 110 
млн.руб. чистой прибыли? 
 
 
Вариант 2 
1.Классификация ценных бумаг. Корпоративные, государственные и 
муниципальные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги 
Республики Беларусь. 
2.Вторичные ценные бумаги. 
Задача.  Уставный фонд акционерного общества равен 130 млн.руб., 
резервный фонд – 15 млн.руб. Количество акционеров  общества – 2500, они 
владеют 6250 акциями.    Определить номинал одной акции? 
 
 
 
Вариант 3 
1.Понятие и основные виды производных инструментов: форвардные, 
фьючерсные и  опционные контракты, свопы. 
2.Участники рынка ценных бумаг, обеспечивающих его нормальное 
функционирование: фондовые брокеры и дилеры, регистраторы,  
депозитарии, расчетно-клиринговые центры и др. 
Задача:   Инвестор приобрел пакет акций из 1000 шт. за 1920 тыс. руб.      
Номинальная стоимость акций составляет 1000 руб.    Определить курс акций 
АО. 
 
 
Вариант 4 
1.Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. 
2.Эмиссия ценных бумаг. 
Задача:    Простая акция приобретена в начале года за 200 тыс. руб. и 
продана за 300 тыс. руб. в конце года.  Определить ее доходность. 
Определить конечную доходность акции. 
 
 
Вариант 5 
 1.Фондовая биржа и ее характеристика.  
2.Виды рисков на рынке ценных бумаг. 
Задача:     Простая акция приобретена 1 февраля за 160 тыс. р. и продана 1 
ноября того же года за 205 тыс.руб.     Определить ее доходность( в т.ч. 
норму отдачи).  
 
 
Вариант 6. 
1.Портфель ценных бумаг. Управление портфелем ценных бумаг. 
2.Котировка ценных бумаг. 
Задача:    Уставный фонд АО составляет 200 млн. р. Номинальная стоимость 
одной акции  равна 10 000 р. Доля привилегированных акций в уставном 
фонде – 10%. По привилегированным акциям  установлена фиксированная 
доходность в размере 20% годовых. За прошедший год подлежат 
распределению между акционерами  22 млн.руб.     Определить доходность 
простых акций. 
 
 
 
Вариант 7 
1.Другие основные ценные бумаги: банковский сертификат, чек, коносамент, 
складское свидетельство, закладная. 
2.Вторичные ценные бумаги: фондовые варранты, подписные права, 
депозитарные расписки, вторичные долговые ценные бумаги. 
Задача: Уставный фонд АО разделен на 2000 акций. Общество 
ликвидируется и его ликвидационный баланс характеризуется следующими 
показателями:  
 
АКТИВ  ПАССИВ  
Основные средства, млн.р. 1500 Уставный фонд, млн.р. 1300 
Производственные запасы, млн.р. 400 Прибыль, млн.р. 500 
Готовая продукция, млн.р. 140 Долгосрочные займы, млн.р. 450 
Текущий (расчетный) счет, млн.р. 300 Краткосрочные кредиты 
банков, млн.р. 
90 
Итого: 2340 Итого: 2340 
    
  Определить балансовую стоимость одной акции. 
 
Вариант 8 
1.Тенденции развития современного рынка ценных бумаг. 
2.Вексель и его характеристика. Основные понятия, используемые при 
вексельном обращении. 
Задача:  Чистая прибыль АО составила 450 млрд.руб. На выплату  
дивидендов по акциям будет использовано 25% чистой прибыли АО. 
Номинальная стоимость акций – 2100 руб. Уставной фонд составляет 294 
 млрд.руб. На балансе акционерного общества находится 350 простых акций. 
Доля привилегированных акций составляет 10% уставного фонда. 
Доходность по привилегированным акциям – 70% годовых.      Определить  
доходность простых акций.  
 
 
 
Вариант 9 
1.Регулирование рынка ценных бумаг. 
2.Облигации. Стоимостная оценка облигаций. Доходность облигаций. 
Задача:  Инвестор  А  приобрел за 11000 руб. облигацию номинальной 
стоимостью 10000 руб. Купонная ставка  равна 50% годовых.  Проценты 
выплачиваются раз в конце года. Срок погашения облигации наступит через 
2 года.      Рассчитать текущую  и конечную доходность облигации. 
 
 
Вариант 10 
1.Акции. Стоимостная оценка акций. Доходность акций. 
2.Организация торгов на фондовом рынке. 
Задача: Облигация номиналом 100 тыс. руб. выпущена на 8 лет. 
Приобретена по курсу 120%, на нее ежегодно начисляются проценты по 
ставке 18% годовых.      Рассчитать доход. 
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